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ABSTRAK 
 
Fransiska Kopela, Junita. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Generatif Terhadap 
Peningkatan Hasil Belajar Dan Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis 
Siswa di MTs AN- NUR Palangka Raya pada Materi  Bunyi Tahun  Ajaran  
2016/2017.Skripsi, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 
Pembimbing: (I) H. Mukhlis Rohmadi, M.Pd., (II)Hadma Yuliani , M.Pd, 
M.Si, 
 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahui: (1) Aktivitas guru dan siswa 
setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran generatif 
di MTs An-Nur Palangkaraya pada materibunyi; (2)Motivasi belajar siswa setelah 
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran generatif di MTs 
An-Nur Palangkaraya pada materibunyi; (3) Peningkatan hasil belajar siswa di 
MTs An-Nur Palangka Raya setelah penerapan model pembelajaran generatif 
pada materi bunyi; (4) Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran generatifdi MTs An-Nur Palangka Raya pada 
materi bunyi; 
 Penelitianmenggunakanpendekatankuantitatifdanjenispenelitiannyamengg
unakandesainDesain Pra-Ekperimental dengan tipe One Group Pretest - Posttest 
design.Populasiberjumlah33 orang. Data hasilpenelitiandianalisismenggunakan 
program Microsoft Excell dan program SPSS for windows Versi16.0. 
 Hasilpenelitian: (1) aktivitas guru pada pembelajaran IPA TERPADU 
secara keseluruhan dengan model pembelajaran generatifdidapat presentase nilai 
rata-rata sebesar 76,39% dengan kategori baik. Penilaian aktivitas siswa pada 
pembelajaran IPA TERPADU secara keseluruhan dengan model pembelajaran 
generatif didapat presentase nilai rata-rata sebesar 72,73% dengan kategori cukup 
baik; (2) Hasil rata –rata dari motivasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran generatif secara keseluruhan pada materi bunyi didapat persentase 
nilai rata-ratanya sebesar 72,03% dengan kategori sedang; (3) Nilai rata-rata hasil 
pre-test berpikir kritis sebelum menggunakan model pembelajaran generatif 
sebesar 14,09 sementara nilai rata-rata pos-test berfikir kritis setelah dilaksanakan 
model pembelajaran generatif sebesar 52,91. Analisis Uji  N-Gain didapatkan 
nilai sebesar 0,45 dengan kategori sedang. Jadi, peningkatan hasil belajar kognitif 
setelah dilaksanakan model pembelajaran generatif adalah sedang; (4) Nilai rata-
rata hasil pre-test hasil belajar kognitif siswa sebelum menggunakan model 
pembelajaran generatif sebesar 17,68 sementara nilai rata-rata pos-test hasil 
belajar kognitif setelah dilaksanakan pembelajaran model pembelajaran generatif 
sebesar 60,83. Analisis Uji  N-Gain didapatkan nilai sebesar 0,52 dengan kategori 
sedang  jadi peningkatan hasil belajar kognitif setelah dilaksanakan model 
pembelajaran generatif adalah sedang. 
 
Kata Kunci:Model Pembelajaran Generatif, KeterampilanBerpikir Kritis, Bunyi. 
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ABSTRACT 
 
Fransiska Kopela, Junita. 2017. Generative Learning Application Model toward 
The Increase of Students' Critical Thinking Skill in MTs AN- NUR 
Palangka Raya Sound concept Academic Year 2016/2017. Thesis, MIPA 
Education Program, Tarbiyah and Teacher Faculty.Thesis. State Islamic 
Institute of Palangka Raya. Advisers: (I) H. Mukhlis Rohmadi, M.Pd., 
(II)Hadma Yuliani , M.Pd, M.Si, 
 
 
This research aims to know :(1) teacher and students' activites after 
learning process by using generative learning model in MTs An-Nur Palangkaraya 
on sound concept; (2) students' learning motivations after learning process by 
using generative learning model in MTs An-Nur Palangkaraya on sound material; 
(3) the increase of students learning results in MTs An-Nur Palangka Raya after 
application of genarative learning model on sound material; (4) the increase of 
students' critical thinking skill by using  generative learning model in MTs An-
Nur Palangka Raya on sound material; 
  This research used quantitative approach and the kind of this research is 
Pra-Ekperimental design with One Group Pretest - Posttest design type. Number 
of population is 33 students. Research result data is analyzed by using Microsoft 
Excel program and using SPSS for Windows Version16.0. 
 Research results: (1) teacher's activities on science integrated learning in 
totality with generative learning model got percentage of average score 
about76,39% with good category. Asessment of students activites on science 
integrated learning in totality with generative learning model got percentage of 
average score about 72,73% with good enough category; (2) average result of 
students learning motivation by using generative learning model in totality with 
sound material got percentage of average score about 72,03% with medium 
category; (3) average score in pre-test result of critical thinking before using 
generative learning model is about 14,09 while average score in post- test of 
critical thinking after doing generative learning model is about 52,91. From the 
analysis N-Gain test result is gotten score 0,45 with medium score. So, the 
increase cognitive learning result after doing generative learning program is 
medium; (4) average score of pre-test result in students' cognitive learning before 
using generative learning model is 17,68 while average score of  cognitive 
learning result of post-test after doing generative learning model is 60,83. From 
the analysis N-Gain test result is gotten score 0,52 with medium category, so the 
increase cognitive learning result after doing generative learning model is 
medium. 
 
Key Words : Generative Learning Model, Critical Thingking Skill, Sound. 
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Artinya  “Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang 
mengguntur di waktu pagi (Peristiwa itu terjadi pada hari 
yang keempat, sesudah datangnya peringatan kepada 
mereka)”.(Q.S Al-Hijr:83). 
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